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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sifat virulensi dari dua Trypanosoma evansi isolat lokal Aceh. Dua puluh ekor tikus dibagi
menjadi dua kelompok. Kelompok 1 diinfeksikan isolat yang berasal dari Kerbau Krueng Raya Aceh Besar (KKRAB) dan
kelompok tikus 2 diinfeksikan isolat yang berasal dari Kerbau Suelimum Aceh Besar (KSAB). Infeksi dilakukan secara peritoneal
dengan dosis 105T. evansi/ekor. Pemeriksaan parasitemia dilakukan setiap hari dengan menggunakan kamar hitung neubauer dan
diamati survivability dari tikus yang diinfeksikan T. evansi. Pengambilan darah dilakukan pada  vena coccigea. pengamatan
dilakukan setiap hari atau sampai tikus mengalami kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat KSAB memiliki
kemampuan membunuh tikus < 7 hari paska infeksi (hpi) sedangkan isolat KKRAB memiliki kemampuan membunuh tikus < 13
hpi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa isolat KSAB bersifat Highly patoghenic dan isolat KKRAB Low
patoghenic.  Adapun tikus yang tidak terinfeksi T. evansi, kemungkinan memiliki sifat trypanotoleran.
